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FE DE ERRORES
En el artículo titulado «Del conocimiento científico de la investigación clínica a la cabecera del enfermo: las guías
de práctica clínica y su implementación» publicado en Gac Sanit 2004;18:326-34, se ha detectado un error en el nom-
bre de uno de los editores invitados de la serie (Joan MV Pons), así como otros errores de producción. Agradecemos
a las autoras del trabajo la rápida notificación y esperamos que no hayan causado problemas a los lectores. La versión
completa y corregida del artículo, en sus versiones en castellano y catalán, se encuentra ya disponible en la web de
GACETA SANITARIA, tanto en formato HTML como PDF (www.doyma.es/gs).
En el artículo titulado «Carga de enfermedad atribuible a las afecciones inmunoprevenibles en la población infanto-
juvenil española» publicado en Gac Sanit 2004;18:312-20 se ha detectado un error en la compaginación de la tabla 3,
así como otros errores menores de producción. Agradecemos a los autores del trabajo la rápida notificación y espera-
mos que no hayan causado problemas a los lectores. La versión completa y corregida del artículo se encuentra ya dis-
ponible en la web de GACETA SANITARIA, tanto en formato HTML como PDF (www.doyma.es/gs).
A continuación se reproduce la tabla 3, tal y como tenía que haber aparecido.
Tabla 3. Proporción (%) del total de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) para el primer grupo de enfermedades, 
sus categorías y subcategorías
Grupos de edad
Todos < 1 año 1 a 4 5 a 14
Cifra total AVAD 276.438 107.469 42.094 126.874
Grupo de enfermedad % del total de AVAD
I. Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutrición 22,5 39,3 22,6 8,2
Categorías del grupo enfermedades transmisibles, maternas perinatales y nutricionales
1. Infecciosas y parasitarias 5,5 2,6 15,4 4,6
Subcategorías
Enfermedades incluidas en calendario vacunal
Difteria 0 0 0
Tétanos 0 0 0
Tos ferina 0 0 0
Poliomielitis 0,01 0 0
Sarampión 0 0 0
Rubéola 0 0 0
Parotiditis 0 0 0,01
Hepatitis B 0 0 0
Infección por Haemophilus 0 0 0,03
Enfermedades no incluidas en calendario vacunal
Infección meningocócica* 0,5 3,3 0,4
Meningitis neumocócica 0,2 0,7 0,06
Varicela 0 0,1 0,2
Resto de subcategorías
Tuberculosis 0 0,2 0,1
Enfermedades de transmisión sexual 0,02 0,2 0,07
Sida 0,2 0,3 0,3
Diarrea 0,5 5,0 0,6
Otras meningitis 0,7 3,7 0,8
Hepatitis C 0,03 0 0
Otras infecciones 0,4 1,8 2,1
Infecciones respiratorias 1,7 0,7 1,2 2,6
Subcategorías
Infecciones vías respiratorias bajas 0,5 0,2 0,5
Neumonía neumocócica 0 0 0
Infecciones vías respiratorias altas 0,07 0,05 0,1
Otitis media 0,1 0,5 1,7
Otitis neumocócica 0,01 0,5 0,3
Condiciones maternas 0 0 0 0
Condiciones perinatales 13,9 35,4 0,5 0,1
Deficiencias nutricionales 1,5 0,6 5,4 0,9
*En el año de estudio (1999), la vacuna frente a la infección por meningococo C no estaba incluida en calendario.
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